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В связи со всѐ ускоряющимся истощением энергетических ресур-
сов Земли возрастает необходимость поиска возобновляемых источни-
ков энергии. Одно из направлений – прямое преобразование химиче-
ской и световой энергии в электрическую (топливные элементы, водо-
родная энергетика, солнечные батареи). В нашей лаборатории иссле-
дуется новый способ прямого преобразования химической энергии в 
электрическую на основе генерации электронно-дырочных пар в твѐр-
дотельных структурах за счѐт энергии химических реакций, проте-
кающих на поверхности таких структур.  
В настоящей работе экспериментально исследуется эффект гене-
рации ―горячих‖ электронов (энергия порядка 1эВ) в металлической 
плѐнке толщиной ~15нм, нанесѐнной на полупроводник (диод Шотт-
ки). На поверхности плѐнки организуется химическая реакция атом-
ных частиц (Н+Н, О+О, Н+О и др.), поступающих из газовой фазы. За 
счѐт освобождающейся химической энергии в плѐнке появляются го-
рячие электроны, которые баллистически (без столкновений) достига-
ют границы барьера Шоттки, преодолевают его и образуют хемоток во 
внешней цепи.  
Нами исследована кинетика хемотока и оценена эффективность 
генерации горячих электронов в расчѐте на акт химической реакции. В 
нанодиодах Шоттки Pd/Si, Pt/GaAs и др. найдено, что за генерацию 
хемотоков ответственны как акт адсорбции, так и акт рекомбинации 
атомных частиц. При этом адсорбционная составляющая хемотока в 
виде вспышки преобладает на начальной стадии кинетики хемотока, 
тогда как в стационарный хемоток вносит вклад реакция рекомбина-
ции атомных частиц.  
Обнаружено, что при определѐнных экспериментальных условиях 
химическая реакция и хемоток переходят в колебательный режим.  
Внешний выход горячих электронов, регистрируемых по хемото-
ку, зависит от природы реагирующих частиц и условий эксперимента 
(прямое смещение на диоде и др.) и изменяется в широких пределах – 
от ~10-10 до 5∙10-2 на акт химической реакции. 
Исследуемые системы кроме указанного назначения могут при-
менятся для создания сенсоров химически активных радикалов и из-
мерения скоростей гетерогенных химических реакций.    
